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Presentación 
La información a los efectos de realizar el detalle de proyectos tratados e ingresados en 
las Cámaras de la Honorable Legislatura de la Nación Argentina (2019-2020) ha sido ex-
traía del sitio web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación  y de la Honorable 
Cámara de Senadores de la Nación. Asimismo, de dichos cuerpos legislativos se expone 
la información de los Proyectos de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto de 
las mismas.  
 
    Prof. Gabriel Fernando Tudda 
Coordinador Dep. de DD.HH. y DIH-IRI 
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Proyectos de ley presentados ante la Honorable Cámara de 
Senadores de la Nación Argentina periodo 2019-2020 (mate-
rial extraído del sitio web de dicho organismo. 
Exp Tipo Origen Extracto 
1282/20  Proyecto De De-
claracion 
Senado De La 
Nación 
BLAS: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENE-
PLÁCITO POR LA DECLARACIÓN DE BEATO AL CATAMAR-
QUEÑO FRAY MAMERTO ESQUIU, POR EL PAPA FRAN-
CISCO EL PASADO 19 DE JUNIO DE 2020.  
1273/20  Proyecto De Co-
municacion 
Senado De La 
Nación 
ELIAS DE PEREZ: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SO-
LICITA INFORME AL ACUERDO MERCOSUR-UNION EURO-
PEA EN LO RELACIONADO CON EL COMERCIO DE AZU-
CAR Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
1211/20  Proyecto De Co-
municacion 
Senado De La 
Nación 
TAPIA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE EXPRESA 
PREOCUPACION POR LA PROMOCION EN LAS REDES SO-
CIALES DE LA EMBAJADA DE LA REP. ARGENTINA ANTE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEL DOCUMENTAL 
"QUE SEA LEY" DEL DIR. JUAN SOLANAS, REALIZADO 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS SECTORES QUE PROMUE-
VEN LA LEGALIZACION DEL ABORTO.  
1186/20  Proyecto De De-
claracion 
Senado De La 
Nación 
VEGA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE 
INTERÉS LA AUREOLIZACION, CONOCIDA COMO -CORO-
NACIÓN- PONTIFICA DE LA IMAGEN DEL SANTO NICOLAS 
DE BARI, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA CATEDRAL DE LA 
CDAD. CAPITAL DE LA RIOJA PROV. HOMÓNIMA.  
1155/20  Proyecto De Co-
municacion 
Senado De La 
Nación 
BLANCO Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE 
SOLICITA INFORMES SOBRE DIVERSOS PUNTOS RELACIO-
NADOS A LA DISPUTA DE SOBERANÍA CON EL REINO 
UNIDO POR LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, 
SÁNDWICH DEL SUR Y LOS ESPACIOS MARÍTIMOS CIR-
CUNDANTES DEL ATLÁNTICO SUR Y EL CONTINENTE AN-
TÁRTICO.  
1136/20  Proyecto De De-
claracion 
Senado De La 
Nación 
BLANCO: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BE-
NEPLACITO POR EL FALLO FAVORABLE DE LA CORTE IN-
TERNACIONAL DE JUSTICIA EN FAVOR DE LA REPÚBLICA 
DE MAURICIO, EL PASADO 25 DE FEBRERO DE 2019  
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106/20  Proyecto De Ley Senado De La 
Nación 
DURANGO: REPRODUCE EL PROYECTO DE LEY QUE 
APRUEBA LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA 
TODA FORMA DE DISCRIMINACION E INTOLERANCIA (A-
69), ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA, 
EN LA ANTIGUA, GUATEMALA, EL 5 DE JUNIO DE 2013 
(REF. S. 1305/18).  
100/20  Proyecto De Ley Senado De La 
Nación 
DURANGO: REPRODUCE EL PROYECTO DE LEY QUE MODI-
FICA EL ART. 6º DE SU SIMILAR 23.968 - LINEAS DE BASE Y 
DELIMITACION DE ESPACIOS MARITIMOS -, ESTABLE-
CIENDO LA DEMARCACION CON CARACTER DEFINITIVO Y 
OBLIGATORIO DEL LIMITE EXTERIOR DE LA PLATAFORMA 
CONTINENTAL ARGENTINA TRAZADO DE ACUERDO A LA 
PRESENTACION ADOPTADA POR LA COMISION DE LIMITES 
DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DE LA CONVENCION 
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR. 
(REF. S. 53/18)  
14/20  Proyecto De Ley Senado De La 
Nación 
BLAS: REPRODUCE EL PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE 
INTERES NACIONAL LA CARTA INTENCION - ACUERDO DE 
INTERES REGIONAL PROYECTO CORREDOR BIOCEÁNICO 
FERROVIARIO DEL NOA. (REF. S. 241/18)  
1068/20  Proyecto De Ley Senado De La 
Nación 
RODAS: PROYECTO DE LEY QUE APRUEBA EL ACUERDO 
REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA 
PARTICIPACIÓN PUBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN 
ASUNTOS AMBIENTALES EN AMERICA LATINA Y EL CA-
RIBE.  
1048/20  Proyecto De De-
claracion 
Senado De La 
Nación 
BLANCO Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EX-
PRESA PREOCUPACIÓN ANTE LA ACTITUD COLABORA-
TIVA DEL GOBIERNO URUGUAYO, RESPECTO DE LA DES-
CARGA DE PESCA ILEGAL PROVENIENTE DE LA ZONA 
ECONÓMICA EXCLUSIVA ARGENTINA.  
1042/20  Proyecto De De-
claracion 
Senado De La 
Nación 
ROMERO: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL 
SEPTUAGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA FIRMA DE 
LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS, EN LA CDAD, DE 
SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EL 26 
DE JUNIO DE 2020 Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
784/20  Proyecto De Co-
municacion 
Senado De La 
Nación 
ZIMMERMANN: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SO-
LICITA INFORMES SOBRES DIVERSAS CUESTIONES RELA-
CIONADAS A LOS CHAQUEÑOS VARADOS EN DISTINTAS 
PARTES DEL MUNDO, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE 
COVID-19.  
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13/20  Proyecto De Ley Senado De La 
Nación 
BLAS: REPRODUCE EL PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE 
INTERÉS NACIONAL EL MEMORÁNDUM DE ENTENDI-
MIENTO DEL PROYECTO DEL CORREDOR BIOCEÁNICO FE-
RROVIARIO NOA-CENTRO, SUSCRIPTO POR DIVERSAS 
PROVINCIAS, LA TERCER REGIÓN DE LA REP. DE CHILE Y LA 
PROV. DE HUNAN DE LA REP. POP. DE CHINA (S. 2436/18).  
7/20  Proyecto De Re-
solucion 
Senado De La 
Nación 
GONZALEZ G.: PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE SOLICITA 
EL ENVÍO DEL ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO 
A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE.  
6/20  Proyecto De Ley Senado De La 
Nación 
GONZALEZ G.: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMI-
LAR 27.037 -SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS MARINAS 
PROTEGIDAS-, RESPECTO DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIO-
NAMIENTO DEL COMITÉ DE ASESORAMIENTO PERMA-
NENTE DEL SISTEMA NACIONAL MENCIONADO.  
3573/19  Proyecto De De-
claracion 
Senado De La 
Nación 
PILATTI VERGARA Y OTRAS: PROYECTO DE DECLARACION 
QUE REPUDIA LA DECISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
ELECTORAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 
INHABILITAR LA CANDIDATURA A SENADOR DE EVO MO-
RALES EN LAS PROXIMAS ELECCIONES.  
3513/19  Proyecto De De-
claracion 
Senado De La 
Nación 
REUTEMANN: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA 
BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DEL EMBAJADOR RA-
FAEL MARIANO GROSSI COMO DIRECTOR DEL ORGA-
NISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA.  
3512/19  Proyecto De De-
claracion 
Senado De La 
Nación 
REUTEMANN: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA 
BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DE LA ESCRIBANA 
CRISTINA NOEMI ARMELLA COMO PRESIDENTA DE LA 
UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO Y LA DEL ESCRI-
BANO MAXIMILIANO MOLINA COMO SECRETARIO DE LA 
ENTIDAD.  
3240/19  Proyecto De De-
claracion 
Senado De La 
Nación 
BOYADJIAN: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA 
PREOCUPACIÓN POR LA CRISIS POLITICA Y SOCIOECONÓ-
MICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y REPUDIA EL USO DE LA 
FUERZA ANTE LAS PROTESTAS SOCIALES.  
2895/19  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
PILATTI VERGARA: PROYECTO DE DECLARACION QUE RE-
PUDIA LA DECISION DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL 
ECUADOR DE RETIRAR EL BUSTO DE NESTOR KIRCHNER DE 
LA SEDE DE LA UNASUR.-  
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2817/19  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA: PROYECTO DE DECLA-
RACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA COMUNICA-
CIÓN DE LA CORTE DE COMERCIO INTERNACIONAL DE ES-
TADOS UNIDOS DE REVISAR LAS ACTUACIONES DE ESE 
PAIS, EN RELACIÓN A LA SANCIÓN AL BIODIESEL ARGEN-
TINO.  
2780/19  Proyecto De Co-
municacion  
Senado De La 
Nación  
FUENTES: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA 
INFORMES SOBRE CUESTIONES VINCULADAS AL TRATADO 
INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA -TIAR- Y LA 
CUESTION VENEZUELA.  
2743/19  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
SOLARI QUINTANA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EX-
PRESA BENEPLÁCITO POR LA FIRMA DEL CONVENIO SO-
BRE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRA-
BAJO, C- 190 (2019), ADOPTADO EN GINEBRA EL PASADO 
21 DE JUNIO DE 2019.  
2672/19  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
ROMERO: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA 
PREOCUPACIÓN POR LA CONDENA A 4 MUJERES DEFEN-
SORAS DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, EN TEHERÁN, 
REPUBLICA DE IRÁN, Y PIDE LA ANULACIÓN DE CONDE-
NAS.  
2646/19  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
PILATTI VERGARA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE RE-
PUDIA LAS DECLARACIONES REALIZADAS POR EL SR. PRE-
SIDENTE DE BRASIL, EN ALUSIÓN A LA DICTADURA DE AU-
GUSTO PINOCHET EN CHILE.  
2644/19  Proyecto De Ley  Senado De La 
Nación  
FIAD: PROYECTO DE LEY QUE RATIFICA EL ACUERDO RE-
GIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARTICI-
PACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS 
AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CELE-
BRADO EN LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, EL 4 DE MARZO 
DE 2018.  
2640/19  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
SNOPEK Y MONTENEGRO: PROYECTO DE DECLARACIÓN 
QUE EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LOS INCENDIOS RE-
GISTRADOS EN LA AMAZONIA, BIOREGION EN LA REPÚ-
BLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, ASÍ COMO EN BOLIVIA, PA-
RAGUAY, COLOMBIA Y PERU, LOS CUALES CONTAMINAN 
LA ATMÓSFERA REGIONAL.  
2636/19  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
BOYADJIAN: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA 
MALESTAR POR LA INCLUSIÓN DE UN PUESTO DEL REINO 
UNIDO QUE PROMOCIONA LAS ISLAS MALVINAS BAJO EL 
LEMA "ACTUALIDAD AGROPECUARIA EN ISLAS FAL-
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KLAND", EN LA 114° EDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN INTERNA-
CIONAL DE GANADERÍA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY.  
2621/19  Proyecto De Ley  Senado De La 
Nación  
LOVERA: PROYECTO DE LEY QUE RATIFICA EL CONVENIO 
N°190/19, DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO (OIT), SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO, CELEBRADO EL 
21 DE JUNIO DE 2019.  
4833/18  Proyecto De Co-
municacion  
Senado De La 
Nación  
PICHETTO: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA 
SE ARBITREN LAS MEDIDAS PARA QUE LA ASAMBLEA NA-
CIONAL DE VENEZUELA TOME EFECTIVO CONTROL EN EL 
ORGANO DE ADM. DE LA EMPRESA PETROLERA DEL CO-
NOSUR S.A. (PSUR) Y SU CONTROLANTE, PDVSA ARGEN-
TINA S.A. .  
4832/18  Proyecto De Co-
municacion  
Senado De La 
Nación  
FIORE VIÑUALES Y OTRAS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN 
QUE SOLICITA SE INFORME SOBRE LAS RAZONES POR LAS 
CUALES SE DESESTIMO LA POSTULACION DEL DR. AL-
FREDO VITOLO PARA DESEMPEÑARSE COMO COMISIO-
NADO EN LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS (CIDH) Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
4801/18  Proyecto De Co-
municacion  
Senado De La 
Nación  
SOLANAS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA 
INFORMES SOBRE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA DEL GO-
BIERNO, PARA DESCONOCER LA LEGITIMIDAD DEL PRO-
CESO ELECTORAL EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VE-
NEZUELA Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
4746/18  Proyecto De Ley  Senado De La 
Nación  
OJEDA Y CATALAN MAGNI: PROYECTO DE LEY QUE ESTA-
BLECE LA OBLIGATORIEDAD DE APROBACION POR PARTE 
DEL PODER LEGISLATIVO, DE CUALQUIER INSTRUMENTO 
JURIDICO INTERNACIONAL QUE INVOLUCRE A LAS ISLAS 
MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR Y 
LOS ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES.  
4662/18  Proyecto De Ley  Senado De La 
Nación  
ODARDA: PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA OBLIGA-
TORIEDAD DE APROBACION POR PARTE DEL PODER LEGIS-
LATIVO, ANTE CUALQUIER INSTRUMENTO JURIDICO IN-
TERNACIONAL QUE INVOLUCRE A LAS ISLAS MALVINAS, 
GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR Y LOS ESPACIOS 
MARITIMOS CORRESPONDIENTES.  
4658/18  Proyecto De Co-
municacion  
Senado De La 
Nación  
DURANGO: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE CITA AL 
MINISTRO DE RR.EE. Y CULTO Y AL EMBAJADOR DE LA REP. 
ARGENTINA ANTE EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE, A LA COMISION DE RR.EE. Y CULTO 
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DE ESTA H. CAMARA, PARA QUE INFORME SOBRE LAS DE-
CLARACIONES DE ESTE ULTIMO SOBRE LAS AUTORIDADES 
DE LAS ISLAS MALVINAS.  
4622/18  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
ODARDA: PROYECTO DE DECLARACION QUE REPUDIA LAS 
EXPRESIONES PUBLICAS DEL EMBAJADOR ARGENTINO EN 
LONDRES, CARLOS SERSALE, EN LAS CUALES RECONOCE LA 
SOBERANIA DE GRAN BRETAÑA SOBRE LAS ISLAS MALVI-
NAS.  
4610/18  Proyecto De Ley  Senado De La 
Nación  
PAIS: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 
27.037 - SISTEMA NACIONAL DE AREAS MARINAS PROTE-
GIDAS -, RESPECTO DE LA INTEGRACION Y FUNCIONA-
MIENTO DEL COMITÉ DE ASESORAMIENTO PERMANENTE 
DEL SISTEMA NACIONAL MENCIONADO.  
4590/18  Proyecto De Ley  Senado De La 
Nación  
PEROTTI Y OTROS: PROYECTO DE LEY DE ESTUDIOS DE IM-
PACTO DE LOS TRATADOS DE INTEGRACION, COMERCIA-
LES Y DE INVERSION.  
4581/18  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
ROMERO: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA 
PREOCUPACION POR LAS POSIBLES GRIETAS ENTRE LAS 
COMUNIDADES ISLAMICA, HEBRAICA Y CRISTIANA POR LA 
DETENCION DE DOS ARGENTINOS INVOLUCRADOS EN SU-
PUESTAS ACTIVIDADES DE TERRORISMO INTERNACIONAL  
3474/18  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
BOYADJIAN: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA 
DE INTERES LA SERIE DOCUMENTAL DENOMINADA "AR-
GENTINA DIVERSA".  
3472/18  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
BOYADJIAN: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA 
MALESTAR POR LA INCLUSION DE UN STAND DE COMER-
CIO Y TURISMO DE LA ISLAS MALVINAS, EN LA 113° EXPO-
SICION INTERNACIONAL DE GANADERIA Y MUESTRA IN-
TERNACIONAL AGRO-INDUSTRIA (EXPO-PRADO), REALI-
ZADA EN URUGUAY.  
3457/18  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
BASUALDO: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA 
REPUDIO Y PREOCUPACION POR EL ATENTADO A LA DE-
MOCRACIA EN LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, 
ANTE LA AGRESION QUE SUFRIERA EL CANDIDATO PRESI-
DENCIAL JAIR BOLSONARO.  
3283/18  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
SNOPEK: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA MA-
LESTAR POR LA FORMA EN QUE EL EMBAJADOR ARGEN-
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TINO EN MEXICO RECIBIO A LOS INTEGRANTES DE LA FRA-
GATA A.R.A. LIBERTAD, EN SU ESCALA PARA EL 47º VIAJE 
DE INSTRUCCIÓN.  
3162/18  Proyecto De Co-
municacion  
Senado De La 
Nación  
OJEDA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA IN-
FORMES SOBRE LA INCLUSION DE UN ESCRITORIO DE CO-
MERCIO Y TURISMO DE LAS ISLAS MALVINAS, DENTRO DEL 
ESPACIO ASIGNADO AL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 
E IRLANDA DEL NORTE, EN LA EXPOSICION INTERNACIO-
NAL DE GANADERIA Y MUESTRA INTERNACIONAL AGRO-
INDUSTRIAL, A REALIZARSE EN MONTEVIDEO, REP. ORIEN-
TAL DEL URUGUAY, DEL 5 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018.  
3139/18  Proyecto De Ley  Senado De La 
Nación  
COBOS: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ART. 82 DE 
LA LEY 20.957 (SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION) RES-
PECTO AL LIMITE DE EDAD PARA EL INGRESO AL SERVICIOS 
EXTERIOR DE LA NACION.  
2954/18  Proyecto De Co-
municacion  
Senado De La 
Nación  
DURANGO: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA 
INFORMES SOBRE EL ESTADO DEL SERVICIO METEOROLO-
GICO NACIONAL.  
2721/18  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
PAIS: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE IN-
TERES EL REQUERIMIENTO DE AUDIENCIA REALIZADO POR 
UN GRUPO DE PERSONALIDADES DEL DERECHO Y LA POLI-
TICA Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, ANTE 
LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMA-
NOS, PARA ANALIZAR EL IMPACTO DE LA CORRUPCION EN 
LOS DERECHOS HUMANOS,EL 9 DE AGOSTO DE 2018.  
2710/18  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
RODRIGUEZ SAA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EX-
PRESA BENEPLÁCITO POR LA CONCLUSIÓN, DE LA IV 
RONDA DE NEGOCIACIONES PARA UN ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO ENTRE EL MERCOSUR Y LA ASOCIACIÓN EURO-
PEA DE LIBRE COMERCIO, EL 6 DE JULIO DE 2018.  
2436/18  Proyecto De Ley  Senado De La 
Nación  
BLAS Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE INTE-
RÉS NACIONAL EL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 
DEL PROYECTO DEL CORREDOR BIOCEÁNICO FERROVIA-
RIO NOA-CENTRO, SUSCRIPTO POR DIVERSAS PROVIN-
CIAS, LA TERCER REGIÓN DE LA REP. DE CHILE Y LA PROV. 
DE HUNAN DE LA REP. POPULAR DE CHINA.  
1903/18  Proyecto De Ley  Senado De La 
Nación  
BASUALDO: PROYECTO DE LEY QUE DISPONE LA REVISION 
DE TODOS LOS TRATADOS BILATERALES DE PROMOCION Y 
PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES.  
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1856/18  Proyecto De Co-
municacion  
Senado De La 
Nación  
MERA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE 
CONSOLIDE Y PROMUEVA UNA UNION DE NACIONES SUR-
AMERICANAS (UNASUR) QUE POTENCIE EL DESARROLLO 
DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS.  
1843/18  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
GARCIA LARRABURU Y OTROS: PROYECTO DE DECLARA-
CION QUE REPUDIA LOS AGRAVIOS PERPETRADOS POR EL 
MINISTRO DE CULTURA DE CABA EN LA FERIA DE ARTE 
FACA, HACIA LA CREENCIA RELIGIOSA CRISTIANA.  
1794/18  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
ELIAS DE PEREZ: PROYECTO DE DECLARACION QUE REPU-
DIA LA ACTITUD DESPLEGADA POR EL MINISTRO DE CUL-
TURA DE CABA, ENRIQUE AVOGADRO, EN AGRAVIO A LA 
RELIGION CATOLICA, EN LA FERIA DE ARTE CONTEMPORA-
NEO ARGENTINO, EL 24 DE MAYO DE 2018.  
1712/18  Proyecto De Ley  Senado De La 
Nación  
BASUALDO: PROYECTO DE LEY QUE RATIFICA EL CONVE-
NIO MARCO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SA-
LUD PARA EL CONTROL DEL TABACO.  
1659/18  Proyecto De Co-
municacion  
Senado De La 
Nación  
CATALAN MAGNI: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE 
SOLICITA INFORMES SOBRE LA LLAMADA HOJA DE RUTA 
CONCLUIDA ENTRE EL PRESIDENTE DE LA NACION Y LA 
PRIMERA MINISTRO DE GRAN BRETAÑA Y OTRAS CUES-
TIONES CONEXAS.  
1657/18  Proyecto De Ley  Senado De La 
Nación  
CATALAN MAGNI: PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA AL 
ART. 2 DE LA LEY 23.775- PROVINCIALIZACION DE TIERRA 
DEL FUEGO, ANT. E IS. DEL ATL. SUR-, UN MECANISMO DE 
CONSULTA O INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE EL 
PEN Y LA PROV., PREVIO A TODA DECISIÓN SOBRE ASUN-
TOS RELATIVOS A LA ANT., LAS ISLAS MALVINAS Y LAS IS. 
DEL ATL. SUR Y SU ESPACIO MARÍTIMO CIRCUNDANTE.  
1634/18  Proyecto De Ley  Senado De La 
Nación  
BOYADJIAN: PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DOCU-
MENTO HISTORICO NACIONAL LAS CARTAS DEL AÑO 1767, 
ENTRE EL GOB. DE BS. AS., FRANCISCO DE PAULA BUCA-
RRELLI Y URSUA Y EL PRIMER ADMINISTRADOR MILITAR 
DE LAS ISLAS MALVINAS, FELIPE RUIZ PUENTE.  
1515/18  Proyecto De De-
claracion  
Senado De La 
Nación  
MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA: PROYECTO DE DECLA-
RACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO Y GRATITUD A 
LAS NACIONES QUE PARTICIPARON Y APOYARON EN LAS 
OPERACIONES DE BÚSQUEDA Y RESCATE DEL SUBMARINO 
"ARA SAN JUAN".  
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1471/18  Proyecto De Ley  Senado De La 
Nación  
DURANGO: PROYECTO DE LEY QUE APRUEBA LA CONVEN-
CION INTERAMERICANA CONTRA EL RACISMO, LA DISCRI-
MINACION RACIAL Y FORMAS CONEXAS DE INTOLERAN-
CIA (A-68) ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, EL 5 DE 
JUNIO DE 2013, EN LA ANTIGUA GUATEMALA.  
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Proyectos de Ley presentados ante la Cámara de Diputados de 
la Nación periodo 2019-2020 (material extraído del sitio web de 
dicho Organismo). 
Expediente  Tipo  Sumario  Fecha  
2804-D-2020  DECLARACION  EXPRESAR ADHESION A LA DECLARACION EN APOYO A 
LA NEGOCIACION DE UN TRATADO SOBRE LA PROHIBI-
CION DE ARMAS TOTALMENTE AUTONOMAS IMPUL-
SADA POR LA RED DE PARLAMENTARIOS PARA LA AC-
CION GLOBAL - PGA -  
12/06/2020  
2832-D-2020  DECLARACION  EXPRESAR BENEPLACITO POR EL DICTADO DE LA RESO-
LUCION 114/2020 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EX-
TERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, 
DONDE ADOPTA LA DEFINICION DE ANTISEMITISMO 
DE LA "ALIANZA INTERNACIONAL PARA EL RECUERDO 
DEL HOLOCAUSTO - IHRA -".  
12/06/2020  
2833-D-2020  LEY  ADOPTAR EN EL AMBITO DEL PODER LEGISLATIVO NA-
CIONAL, LA DEFINICION DE ANTISEMITISMO DE LA 
"ALIANZA INTERNACIONAL PARA EL RECUERDO DEL 
HOLOCAUSTO - IHRA -", DISPUESTA POR RESOLUCION 
114/2020 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.  
12/06/2020  
2759-D-2020  DECLARACION  DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL FUNCIO-
NAMIENTO Y DESARROLLO DEL OBSERVATORIO PAR-
LAMENTARIO SOBRE LA CUESTION MALVINAS.  
10/06/2020  
2755-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA 
SITUACION ACTUAL DEL "PROYECTO CANAL DE NAVE-
GACION MAGDALENA" PARA EL INGRESO FLUVIAL AL 
PUERTO DE BUENOS AIRES Y GESTIONES DE LA CANCI-
LLERÍA JUNTO A LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URU-
GUAY PARA DESARROLLAR DICHO PROYECTO  
10/06/2020  
2769-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DI-
VERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ESTADO 
DE SITUACION DE LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA 
DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA  
10/06/2020  
2744-D-2020  LEY  RATIFIQUESE EL ACUERDO REGIONAL SOBRE EL AC-
CESO A LA INFORMACION, LA PARTICIPACION PUBLICA 
Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES 
10/06/2020  
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EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE, SUSCRIPTO EN ES-
CAZU, COSTA RICA, EL 4 DE MARZO DE 2018 EN EL 
MARCO DE LA 73° ASAMBLEA DE LA ORGANIZACION 
DE LAS NACIONES UNIDAS.  
2763-D-2020  LEY  OTORGUESE JERARQUIA CONSTITUCIONAL A LA CON-
VENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIO-
NAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 
CONVENCION DE BELEM DO PARA, APROBADA POR LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE ESTA-
DOS AMERICANOS (OEA) Y SUSCRIPTA POR EL ESTADO 
NACIONAL EL 9 DE JUNIO DE 1994..  
10/06/2020  
2732-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DI-
VERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA 
REUNION OFICIAL ENTRE EL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, 
FELIPE SOLA, Y SU PAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA, MICHAEL POMPEO.  
09/06/2020  
2664-D-2020  RESOLUCION  ADHERIR AL CONVENIO SOBRE LA ELIMINACION DE LA 
VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO – 
CONVENIO 190 -, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA 
GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO, EL 21 DE JUNIO DE 2019.  
08/06/2020  
2701-D-2020  RESOLUCION  EXPRESAR BENEPLACITO POR LA INAUGURACION DE 
LA UNIVERSIDAD DEL SENTIDO, DE LA FUNDACION 
SCHOLAS OCCURRENTES, ANUNCIADA POR EL PAPA 
FRANCISCO EL 5 DE JUNIO DE 2020.  
08/06/2020  
2615-D-2020  LEY  DELIMITESE ZONALMENTE EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL LOS AMBITOS QUE SERAN UTILIZADOS POR 
LA COMUNIDAD JUDIA EN EL MARCO DE LA LEY DEL 
“ERUV"- SIMBOLO DE LA TOLERANCIA RELIGIOSA-.  
05/06/2020  
2601-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DI-
VERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA TAREA 
REALIZADA POR EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 
CONSISTENTE EN LA REFACCION, AMPLIACION Y 
REINAUGURACION DE UN MUELLE UBICADO EN LAS IS-
LAS GEORGIAS DEL SUR.  
05/06/2020  
2649-D-2020  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO POR EL ASESINATO A MANOS DE 
LA POLICIA DE GEORGE FLOYD, OCURRIDO EN MIN-
NEAPOLIS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS.  
05/06/2020  
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2549-D-2020  LEY  DECLARASE COMO "CAPITAL NACIONAL DEL DIALOGO 
Y DEL ENCUENTRO ECUMENICO", A LA CIUDAD DE ES-
PERANZA, DEPARTAMENTO LAS COLONIAS, PROVIN-
CIA DE SANTA FE.  
03/06/2020  
2426-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA 
APLICACION DEL TRATADO DEL RO DE LA PLATA Y SU-
FRENTE MARITIMO DE 1973, Y OTRAS CUESTIONES CO-
NEXAS.  
29/05/2020  
2348-D-2020  DECLARACION  DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL 200° 
ANIVERSARIO DE LA "FIESTA EN HONOR A LA SANTI-
SIMA VIRGEN MARIA" A LLEVARSE A CABO EN SU SAN-
TUARIO DE HUACHANA, LOCALIDAD DE AÑATUYA, 
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, PREVISTA PARA 
EL 31 DE JULIO DE CADA AÑO.  
27/05/2020  
2366-D-2020  RESOLUCION  DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL PRO-
GRAMA CUIDADORES DE LA CASA COMUN, NACIDO A 
PARTIR DE LA CARTA ENCICLICA "LAUDATO SI" DEL 
PAPA FRANCISCO.  
27/05/2020  
2280-D-2020  LEY  APRUEBASE EL CONVENIO 190 SOBRE LA ELIMINACION 
DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRA-
BAJO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRA-
BAJO (OIT), ADOPTADO POR LA CONFERENCIA INTER-
NACIONAL DEL TRABAJO, CONGREGADA EN GINEBRA, 
SUIZA EL 21 DE JUNIO DE 2019.  
26/05/2020  
2225-D-2020  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO POR LAS MANIFESTACIONES DE 
LOS EMBAJADORES DE ISRAEL Y DEL REINO UNIDAD DE 
GRAN BRETAÑA, RESPECTO A LA INCLUSION DE LA 
IMAGEN DEL DR. RAMON CARRILLO, EN EL BILLETE DE 
5000 PESOS.  
21/05/2020  
2188-D-2020  DECLARACION  SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA ADHERIR 
AL "ACUERDO SOBRE MEDIDAS DEL ESTADO RECTOR 
DEL PUERTO, DESTINADAS A PREVENIR, DESALENTAR 
Y ELIMINAR LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO 
REGLAMENTADA" -AMERP-, EN VIGOR DESDE EL 5 DE 
JUNIO DE 2016.  
20/05/2020  
2157-D-2020  DECLARACION  SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDI-
DAS TENDIENTES A SUSCRIBIR EL TRATADO INTERNA-
CIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS JOVENES, INTE-
GRADO POR LA "CONVENCION IBEROAMERICANA DE 
DERECHOS DE LOS JOVENES" SUSCRIPTA EL 11 DE OC-
20/05/2020  
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TUBRE DE 2005 EN BADAJOZ, ESPAÑA, Y EL PROTO-
COLO ADICIONAL FIRMADO EL 25 DE OCTUBRE DE 
2016, EN CARTAGENA DE INDIAS.  
2118-D-2020  LEY  APRUEBESE EL CONVENIO 190 DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE VIOLENCIA Y 
ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO, ADOPTADO POR 
LA 108° REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL DEL TRABAJO, CELEBRADA EN GINEBRA EN JUNIO 
DE 2019.  
19/05/2020  
2124-D-2020  LEY  "COLEGIO ARGENTINO" UBICADO EN LA CIUDAD DE 
ASUNCION, REPUBLICA DEL PARAGUAY, DEPENDIENTE 
ACTUALMENTE DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY. TRANS-
FERENCIA A LA ORBITA DEL MINISTERIO DE EDUCA-
CION DE LA NACION.  
19/05/2020  
1970-D-2020  RESOLUCION  EXPRESAR BENEPLACITO POR LA APROBACION DEL MI-
LAGRO DE SANACION ATRIBUIDO A LA INTERCESION 
DE FRAY MAMERTO ESQUIU, POR PARTE DE LA COMI-
SION DE TEOLOGOS DE LA SANTA SEDE, EN EL MARCO 
DEL PROCESO DE SU BEATIFICACION Y SANTIFICACION.  
14/05/2020  
1971-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DI-
VERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA PRESEN-
CIA DE BUQUES PESQUEROS EXTRANJEROS EN LA 
ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA DEL MAR ARGENTINO.  
14/05/2020  
2000-D-2020  RESOLUCION  SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDI-
DAS NECESARIAS PARA HABILITAR LA ATENCION ESPI-
RITUAL EN LAS IGLESIAS EVANGELICAS.  
14/05/2020  
1976-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DI-
VERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS FUN-
DAMENTOS DE LA DECISION DE SUSPENDER LA PARTI-
CIPACION ARGENTINA EN LAS NEGOCIACIONES DEL 
MERCOSUR.  
14/05/2020  
1960-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DI-
VERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SITUA-
CION DE LOS CIUDADANOS ARGENTINOS VARADOS EN 
EL EXTERIOR.  
13/05/2020  
1921-D-2020  RESOLUCION  SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDI-
DAS TENDIENTES A INICIAR CONVERSACIONES CON LA 
REPUBLICA POPULAR DE CHINA, PARA MEJORAR LAS 
CONDICIONES DEL ACUERDO PARA CONSTRUIR UNA 
12/05/2020  
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BASE ESPACIAL EN LA LOCALIDAD DE BAJADA DEL 
AGRIO, PROVINCIA DEL NEUQUEN, EN EL MARCO DE 
LA PNADEMIA DEL COVID-19.  
1869-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DI-
VERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CAP-
TURA DE UN BUQUE DE BANDERA CHINA EN LA "ZONA 
ECONOMICA EXCLUSIVA - ZEE -" EN LA PROVINCIA DEL 
CHUBUT, EL 28 DE ABRIL DE 2020.  
08/05/2020  
1872-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DI-
VERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA DECI-
SION DE ABANDONAR LAS TRATATIVAS REGIONALES 
DE ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO CON TERCEROS 
PAISES.  
08/05/2020  
1864-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA 
PRESENCIA DE BUQUES PESQUEROS ILEGALES DE ORI-
GEN EXTRANJERO SOBRE LA ZONA ECONOMICA EX-
CLUSIVA ARGENTINA (ZEE), AVIZORADOS EL 25 DE 
ABRIL DE 2020.  
08/05/2020  
1812-D-2020  RESOLUCION  EXPRESAR RECHAZO POR LA DECISION UNILATERAL 
ADOPTADA POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL DE 
DEJAR DE PARTICIPAR EN LAS NEGOCIACIONES DE LOS 
ACUERDOS COMERCIALES EN CURSO Y DE LAS FUTU-
RAS NEGOCIACIONES DEL BLOQUE DEL MERCADO CO-
MUN DEL SUR (MERCOSUR). CONVOCAR AL MINISTRO 
DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIO-
NAL Y CULTO, FELIPE SOLA, A LAS COMISIONES DE 
MERCOSUR Y DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE 
ESTA H. CAMARA.  
06/05/2020  
1714-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DI-
VERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS RECUR-
SOS ICTICOLAS Y MARITIMOS, DE LA ZONA ECONO-
MICA EXCLUSIVA MARITIMA ARGENTINA, Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS.  
04/05/2020  
1744-D-2020  RESOLUCION  EXPRESAR ADHESION A LOS ACTOS CONMEMORATI-
VOS DE LA GESTA DE MALVINAS, REALIZADOS EL 2 DE 
ABRIL DE 2020.  
04/05/2020  
1737-D-2020  RESOLUCION  EXPRESAR BENEPLACITO POR EL PRESUNTO MILAGRO 
DE CURACION RECONOCIDO POR LA SANTA SEDE ATRI-
BUIDO A LA INTERCESION DE FARY MAMERTO ESQUIU 
04/05/2020  
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EN LA CAUSA DE CANONIZACION DEL VENERABLE 
SIERVO DE DIOS.  
1758-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DI-
VERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS MEDI-
DAS DISPUESTAS POR LA DECLARACION DE LOS PRESI-
DENTES DEL MERCOSUR SOBRE "COORDINACION RE-
GIONAL PARA LA CONTENCION Y MITIGACION DEL CO-
RONAVIRUS Y SU IMPACTO", SUSCRIPTA EL 19 DE 
MARZO DE 2020.  
04/05/2020  
1719-D-2020  DECLARACION  EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL MALVI-
NENSE ALEJANDRO JACOBO BETTS GOSS, QUIEN RES-
PALDO LA POSTURA ARGENTINA ANTE EL COMITE DE 
DESCOLONIZACION DE LA ORGANIZACION DE LAS NA-
CIONES UNIDAS (ONU) DURANTE 35 AÑOS.  
04/05/2020  
1724-D-2020  DECLARACION  EXPRESAR REPUDIO A LAS DECLARACIONES DEL MINIS-
TRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTER-
NACIONAL Y CULTO DE LA NACION, ING. FELIPE CAR-
LOS SOLA, RELACIONADAS CON LA SENADORA NACIO-
NAL POR LA PROVINCIA DE TUCUMAN, SILVIA BEATRIZ 
ELIAS DE PEREZ.  
04/05/2020  
1659-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RE-
LACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y 
CULTO, FELIPE SOLA, SOBRE EL COMUNICADO EMI-
TIDO POR LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL MERCO-
SUR QUE DA CUENTA DE LA DECISION DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA DE DEJAR DE PARTICIPAR EN LAS 
NEGOCIACIONES DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN 
CURSO Y DE LAS FUTURAS NEGOCIACIONES DEL BLO-
QUE, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-
19.  
29/04/2020  
1661-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA 
DECISION DE NUESTRO PAIS DE DEJAR DE PARTICIPAR 
EN LAS NEGOCIACIONES DE LOS ACUERDOS COMER-
CIALES EN CURSO Y DE LAS FUTURAS NEGOCIACIONES 
DEL BLOQUE, EXCLUYENDO DE ESTA DETERMINACION 
A LAS YA CONCLUIDAS CON LA UNION EUROPEA Y CON 
LA ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (EFTA). 
CONVOCAR AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO, FELIPE SOLA , AL PLENARIO DE ESTA H. CA-
MARA.  
29/04/2020  
1658-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RE-
LACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y 
29/04/2020  
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CULTO, FELIPE SOLA, SOBRE EL ABANDONO DE LA PAR-
TICIPACION DE NUESTRO PAIS EN LAS NEGOCIACIONES 
DE LIBRE COMERCIO EN CURSO, EN EL MARCO DE LA 
PANDEMIA DEL COVID 19; Y OTRAS CUESTIONES CO-
NEXAS.  
1666-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA 
DECISION DE INCORPORAR MEDICOS DE PROCEDEN-
CIA CUBANA PARA ASISTIR EN LA PANDEMIA DEL CO-
RONAVIRUS.  
29/04/2020  
1671-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DI-
VERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS MEDI-
DAS ADOPTADAS PARA LOS CIUDADANOS ARGENTI-
NOS Y EXTRANJEROS RESIDENTES QUE SE ENCUEN-
TRAN VARADOS EN EL EXTERIOR, COMO CONSECUEN-
CIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.  
29/04/2020  
1648-D-2020  RESOLUCION  SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDI-
DAS NECESARIAS PARA ELABORAR UN "PROGRAMA DE 
ACCION CONJUNTO POR LOS DERECHOS HUMANOS 
EN LA PANDEMIA", CON EL FIN DE APLICAR LAS RECO-
MENDACIONES DE LA "COMISION INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS - OEA -" Y DE LA "CORTE IN-
TERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - OEA -".  
28/04/2020  
1646-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DI-
VERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PLAN DE 
EMERGENCIA INTEGRAL FRENTE A LA SEQUIA QUE SU-
FRE LA CUENCA PARANO-PLATENSE AGRAVADA POR 
LA PANDEMIA DEL COVID-19.  
28/04/2020  
1654-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA 
PROGRAMACION DE LOS VUELOS DE CARACTER HU-
MANITARIO DE "AEROLINEAS ARGENTINAS", PARA LA 
REPATRIACION DE CIUDADANOS ARGENTINOS EN EL 
EXTERIOR.  
28/04/2020  
1592-D-2020  RESOLUCION  EXPRESAR PREOCUPACION POR LA SITUACION DEL PE-
RIODISTA DANTE LEGUIZAMON Y OTROS CIUDADA-
NOS ARGENTINOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD, A 
BORDO DE UN BUQUE EN EL EXTRANJERO, COMO 
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.  
27/04/2020  
1628-D-2020  DECLARACION  EXPRESAR REPUDIO POR EXPRESIONES DEL PRESI-
DENTE DE LA NACION EN REUNION VIRTUAL CON RE-
PRESENTANTES DE FUERZAS POLITICAS CHILENAS, EN 
27/04/2020  
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EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID 19 Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS.  
0566-D-2020  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO POR LA DETENCION DE LOS PAR-
LAMENTARIOS VENEZOLANOS, EN UNA MARCHA EN 
LA CIUDAD DE CARACAS, REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA.  
11/03/2020  
0596-D-2020  DECLARACION  EXPRESAR APOYO A LA REELECCION DEL EMBAJADOR 
LUIS ALMAGRO COMO SECRETARIO GENERAL DE LA 
"ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS -OEA -".  
11/03/2020  
0460-D-2020  DECLARACION  SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDI-
DAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS 
PUENTES INTERNACIONALES CON LA FRONTERAS DE 
LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y REPUBLICA 
DEL PARAGUAY.  
10/03/2020  
0415-D-2020  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO POR LA EXPRESIONES ANTISEMI-
TAS DEL FUTBOLISTA ARNALDO GONZALEZ .  
09/03/2020  
0439-D-2020  LEY  CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA TODA 
FORMA DE DISCRIMINACION E INTOLERANCIA - A-69 - 
APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL- OEA -", EL 5 
DE JUNIO DE 2013. RATIFICACION.  
09/03/2020  
0409-D-2020  LEY  ACUERDO REGIONAL SOBRE ACCESO A LA INFORMA-
CION , LA PARTICIPACION PUBLICA Y EL ACCESO A LA 
JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMERICA LA-
TINA Y EL CARIBE - ACUERDO DE ESCAZU - SUSCRIPTO 
EL 27 DE SEPTIEMBRE 2018, EN EL MARCO DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. RATI-
FICACION.  
09/03/2020  
0328-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DI-
VERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA FIRMA 
EN EL AÑO 2018, DE UN TRATADO DE COOPERACION 
CON EL REINO UNIDO, REFERIDO A LA ANTARTIDA.  
06/03/2020  
0313-D-2020  RESOLUCION  SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO FORMULE LA PRO-
PUESTA DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA 
CORTE PENAL INTERNACIONAL, ANTE LA ASAMBLEA 
DE LOS ESTADOS PARTE (AEP) DEL ESTATUTO DE 
ROMA, ANTES DEL 30 DE MARZO DE 2020.  
06/03/2020  
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0323-D-2020  RESOLUCION  RENDIR HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL GENOCIDIO 
ARMENIO AL CONMEMORARSE EL 24 DE ABRIL DE 
2020 EL 105° ANIVERSARIO.  
06/03/2020  
0362-D-2020  LEY  CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA TODA 
FORMA DE DISCRIMINACION E INTOLERANCIA, ADOP-
TADA POR LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AME-
RICANOS - OEA - A-69, EL 5 DE JUNIO DE 2013. APRO-
BACION.  
06/03/2020  
0346-D-2020  LEY  APROBACION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA 
CONTRA EL RACISMO, LA DISCRIMINACION Y FORMAS 
CONEXAS DE INTOLERACIA "-A-68-", ADOPTADA EN LA 
43 ASAMBLEA GENERAL DE LOS ESTADOS AMERICA-
NOS -OEA-, EL 5 DE JUNIO DE 2013.  
06/03/2020  
0351-D-2020  LEY  CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL RA-
CISMO, LA DISCRIMINACION RACIAL Y FORMAS CONE-
XAS DE INTOLERANCIA, ADOPTADA EL 5 DE JUNIO DE 
2013, POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZA-
CION DE LOS ESTADOS AMERICANOS "- OEA -" APRO-
BACION.  
06/03/2020  
0736-D-2020  RESOLUCION  DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL 110° 
ANIVERSARIO DE LA DIOCESIS DE CATAMARCA.  
06/03/2020  
0253-D-2020  DECLARACION  EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ASUNCION DEL 
NUEVO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY, DON LUIS LACALLE POU.  
05/03/2020  
0249-D-2020  DECLARACION  SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA SUSCRIBIR 
LA CONVENCION IBEROAMERICANA DE LOS DERE-
CHOS DE LOS JOVENES - CIDJ -, TRATADO INTERNACIO-
NAL SOBRE DERECHOS CIVILES, POLITICOS, ECONOMI-
COS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS PERSONAS JOVE-
NES.  
05/03/2020  
0234-D-2020  LEY  POLITICA MIGRATORIA ARGENTINA - LEY 25871 -. GA-
RANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE 
SALUD , PRESTANDO ATENCION DE URGENCIA Y 
EMERGENCIA A EXTRANJEROS QUE REVISTAN LA CON-
DICION DE RESIDENTES TRANSITORIOS.  
04/03/2020  
0210-D-2020  LEY  CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA TODA 
FORMA DE DISCRIMINACION E INTOLERANCIA "-A-69-
04/03/2020  
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", ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OR-
GANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS "- OEA -", 
EL 5 DE JUNIO DE 2013 EN GUATEMALA.  
0246-D-2020  LEY  RECONOCESE COMO "CIUDADANO ILUSTRE" A LOS 
HOMBRES Y MUJERES QUE INTERVINIERON EN LA RE-
CUPERACION DE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL 
SUR Y SANDWICH DEL SUR DURANTE EL CONFLICTO 
ARMADO DEL AÑO 1982.  
04/03/2020  
0242-D-2020  LEY  ACUERDO REGIONAL SOBRE ACCESO A LA INFORMA-
CION , LA PARTICIPACION PUBLICA Y EL ACCESO A LA 
JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMERICA LA-
TINA Y EL CARIBE - ACUERDO DE ESCAZU - SUSCRIPTO 
EL 27 DE SEPTIEMBRE 2018, EN EL MARCO DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS: 
APROBACION.  
04/03/2020  
0198-D-2020  RESOLUCION  DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL "PRO-
GRAMA ESPECIAL DE VISADO HUMANITARIO PARA EX-
TRANJEROS AFECTADOS POR EL CONFLICTO DE LA RE-
PUBLICA ARABE DE SIRIA" DENOMINADO "PROGRAMA 
SIRIA", Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
04/03/2020  
0211-D-2020  RESOLUCION  SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REMITIR 
PARA SU RATIFICACION LA "CONVENCION INTERAME-
RICANA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACION E 
INTOLERANCIA", DE LA "ORGANIZACION DE LOS ESTA-
DOS AMERICANOS - OEA -", ADOPTADA EL 20 DE FE-
BRERO DE 2020 EN GUATEMALA.  
04/03/2020  
0217-D-2020  RESOLUCION  RENDIR HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL CAMPO DE 
"CONCENTRACION DE AUSCHWITZ".  
04/03/2020  
0212-D-2020  DECLARACION  EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ASUNCION DEL 
NUEVO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY, DON LUIS LACALLE POU.  
04/03/2020  
0166-D-2020  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE 
LAS MISIONES OFICIALES DEL EMBAJADOR DANIEL 
SCIOLI A LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, Y 
OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
03/03/2020  
0122-D-2020  LEY  INSTITUYESE EL 15 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO 
"DÍA NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES ARGENTINO LI-
BANESAS".  
03/03/2020  
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0062-D-2020  LEY  "CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA TODA 
FORMA DE DISCRIMINACION E INTOLERANCIA, ADOP-
TADA POR LA ANTIGUA, GUATEMALA "EL 5 DE JUNIO 
DE 2013. APROBACION.  
02/03/2020  
0064-D-2020  LEY  CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA TODA 
FORMA DE DISCRIMINACION E INTOLERANCIA, ADOP-
TADA POR LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AME-
RICANOS - OEA -, EL 5 DE JUNIO DE 2013. APROBA-
CION.  
02/03/2020  
0065-D-2020  LEY  CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL "RA-
CISMO, LA DISCRIMINACION RACIAL Y FORMAS CONE-
XAS DE INTOLERANCIA, ADOPTADA POR LA ORGANI-
ZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS - OEA -", EL 5 
DE JUNIO DE 2013. APROBACION.  
02/03/2020  
0023-D-2020  DECLARACION  DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA CELEBRA-
CION DE LOS "500 AÑOS DE LA PRIMERA MISA EN 
SUELO ARGENTINO", A REALIZARSE EL 1 DE ABRIL DE 
2020 EN LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN JULIAN, PRO-
VINCIA DE SANTA CRUZ.  
02/03/2020  
0067-D-2020  DECLARACION  EXPRESAR REPUDIO POR EL ATAQUE ARMADO POR 
GRUPOS PARAMILITARES, OCURRIDOS EL 29 DE FE-
BRERO DE 2020 EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VE-
NEZUELA.  
02/03/2020  
0012-D-2020  DECLARACION  DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA PEREGRI-
NACION ANUAL DE LA IMAGEN DEL SANTO DE MAILIN, 
A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ES-
TERO.  
02/03/2020  
0056-D-2020  DECLARACION  EXPRESAR BENEPLACITO POR EL HALLAZGO DE LA 
IMAGEN DE LA VIRGEN MARIA BAJO LA ADVOCACION 
DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE DE CATAMARCA, A 
CONMEMORASE EN EL MES DE ABRIL DE 2020.  
02/03/2020  
0031-D-2020  DECLARACION  EXPRESAR REPUDIO POR EL ATENTADO CONTRA EL 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE LA REPUBLICA BOLI-
VARIANA DE VENEZUELA, JUAN GUAIDO.  
 
5507-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR PREOCUPACION POR LA SITUACION DEL ES-
TADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Y OTRAS CUESTIO-
NES CONEXAS.  
17/12/2019  
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5392-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR BENEPLACITO POR LA REALIZACION DE LA 
CEREMONIA DE "CORONACION PONTIFICIA DE NUES-
TRA SEÑORA DE LA MERCED DE LOS MAITINES" A REA-
LIZARSE EL 23 DE MAYO DE 2020, EN LA CIUDAD DE 
CORDOBA.  
04/12/2019  
5338-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO POR EL ATENTADO TERRORISTA 
PERPETRADO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA 
CIUDAD DE LONDRES, INGLATERRA.  
03/12/2019  
5344-D-2019  RESOLUCION  RECLAMAR LA INMEDIATA LIBERTAD DE CIUDADANOS 
CATALANES DETENIDOS POR LA MONARQUIA ESPA-
ÑOLA, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
02/12/2019  
5300-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR BENEPLACITO POR LA "DELEGACION AR-
GENTINA EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO BOLI-
VIANO", EN VIRTUD DEL GOLPE CIVICO MILITAR OCU-
RRIDO EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EL 
10 DE NOVIEMBRE DE 2019.  
27/11/2019  
5250-D-2019  LEY  OTORGASE JERARQUIA CONSTITUCIONAL A LA CON-
VENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DE-
LINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y A SUS 
PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS.  
22/11/2019  
5246-D-2019  DECLARACION  DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA "ASAM-
BLEA INTERNACIONAL BUENOS AIRES 2019" ORGANI-
ZADA POR LA "ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE 
JEHOVA", A REALIZARSE DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 
DE 2019 EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AI-
RES.  
22/11/2019  
5166-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO AL USO DE LAS INSTALACIONES 
DEL CONSULADO ARGENTINO EN SANTIAGO DE CHILE 
POR PARTE DE LAS FUERZAS POLICIALES PARA REPRI-
MIR LA PROTESTA POPULAR, Y OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS.  
19/11/2019  
5180-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DEL AR-
GENTINO EMBAJADOR RAFAEL GROSSI COMO DIREC-
TOR GENERAL DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE 
ENERGIA ATOMICA (OIEA), PARA EL MANDATO 2020-
2024.  
19/11/2019  
5197-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS DICHOS DE LA MI-
NISTRA DE COMUNICACION DEL GOBIERNO DE TRAN-
SICION DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, SE-
19/11/2019  
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ÑORA ROXANA LIZARRAGA, CONTRA LOS EQUIPOS PE-
RIODISTICOS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN 
DICHO PAIS.  
5196-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR REPUDIO A LAS AMENAZAS Y AGRESIONES 
CONTRA PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACION 
INTERNACIONALES Y LOCALES EN BOLIVIA, EN EL 
MARCO DE LA CRISIS POLITICA QUE ATRAVIESA DICHO 
PAIS.  
19/11/2019  
5093-D-2019  RESOLUCION  RATIFICAR EL COMPROMISO CON LA CLAUSULA DE-
MOCRATICA DE LA OEA Y EL PROTOCOLO DE USHUAIA 
DEL MERCOSUR Y REPUDIAR LOS ATAQUES CONTRA EL 
SISTEMA DEMOCRATICO DEL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA.  
13/11/2019  
5096-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO ANTE EL GOLPE DE ESTADO PER-
PETRADO EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 
Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
13/11/2019  
5067-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO AL GOLPE DE ESTADO PERPE-
TRADO EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Y 
OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
12/11/2019  
5059-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CONMEMORACION 
DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA CAIDA DEL MURO 
DE BERLIN.  
12/11/2019  
5072-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO POR LA INTERRUPCION INCONSTI-
TUCIONAL OCURRIDA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019, 
EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.  
12/11/2019  
5074-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DEL 
EMBAJADOR RAFAEL MARIANO GROSSI COMO DIREC-
TOR GENERAL DEL "ORGANISMO INTERNACIONAL DE 
ENERGIA ATOMICA -OIEA-".  
12/11/2019  
5076-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO AL GOLPE DE ESTADO SUFRIDO EN 
EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS.  
12/11/2019  
5060-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO POR EL VIOLENTO ATAQUE PRO-
DUCIDO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES A LA 
SEDE DE LA EMBAJADA ARGENTINA EN LA REPUBLICA 
DE CHILE.  
12/11/2019  
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5079-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR PREOCUPACION POR LA VIOLACION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LA REPUBLICA DE NICARA-
GUA.  
12/11/2019  
5080-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR PREOCUPACION POR LA VIOLACION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
12/11/2019  
5083-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR RECHAZO AL GOLPE DE ESTADO PERPE-
TRADO EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Y 
OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
12/11/2019  
5066-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR REPUDIO POR LOS ACTOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LA EMBAJADA ARGENTINA EN LA REPUBLICA 
DE CHILE.  
12/11/2019  
5082-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR REPUDIO A CUALQUIER QUIEBRE INSTITU-
CIONAL EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Y 
OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
12/11/2019  
5052-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO AL GOLPE DE ESTADO PERPE-
TRADO EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Y 
OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
08/11/2019  
5055-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO AL GOLPE DE ESTADO PERPE-
TRADO EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y 
OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
08/11/2019  
5054-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO A LOS ACONTECIMIENTOS QUE SE 
VIVEN EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y 
OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
08/11/2019  
5056-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO AL GOLPE DE ESTADO PERPE-
TRADO EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y 
OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
08/11/2019  
5042-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CONMEMORACION 
DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA CAIDA DEL MURO 
DE BERLIN.  
08/11/2019  
5053-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR REPUDIO AL GOLPE DE ESTADO CIVICO MI-
LITAR PERPRETADO EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
08/11/2019  
5027-D-2019  DECLARACION  SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDI-
DAS NECESARIAS PARA RESPONDER LAS EXPRESIONES 
DISCRIMINATORIAS DEL DIPUTADO FEDERAL BRASI-
LERO EDUARDO BOLSONARO, EN CONTRA DEL HIJO 
07/11/2019  
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DEL PRESIDENTE ELECTO ALBERTO FERNANDEZ Y DE LA 
COMUNIDAD "LGTBIQ+" DE NUESTRO PAIS.  
5019-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR BENEPLACITO POR EL RETORNO A LA REPU-
BLICA ARGENTINA, DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE 
LUJAN QUE ACOMPAÑO A LOS SOLDADOS ARGENTI-
NOS DURANTE LA GUERRA DE MALVINAS.  
06/11/2019  
4977-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO POR LOS ACONTECIMIENTOS Y 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA RE-
PUBLICA DE CHILE, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
01/11/2019  
4939-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR PREOCUPACION POR LA CRISIS SOCIAL Y PO-
LITICA QUE ATRAVIESA LA REPUBLICA DE CHILE.  
31/10/2019  
4920-D-2019  RESOLUCION  SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDI-
DAS CONDUCENTES PARA DEJAR SIN EFECTO LAS RE-
LACIONES DIPLOMATICAS CON LA REPUBLICA DE 
CHILE, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
29/10/2019  
4922-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR ADHESION A LA INCLUSION DE LA REPU-
BLICA DE CHINA COMO MIEMBRO OBSERVADOR EN LA 
88º ASAMBLEA GENERAL DE INTERPOL, A CELEBRARSE 
EN LA REPUBLICA DE CHILE EN 2019, Y OTRAS CUES-
TIONES CONEXAS.  
29/10/2019  
4909-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR PREOCUPACION POR VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS DENUNCIADOS POR REPRESEN-
TANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA REPUBLICA DE 
CHILE.  
25/10/2019  
4889-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR APOYO AL RECLAMO SOCIAL DEL PUEBLO 
EN LA REPUBLICA DE CHILE.  
24/10/2019  
4877-D-2019  RESOLUCION  DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL CICLO "IN-
GENIO ITALIANO - EL ARTE ITALIANO DE INNOVAR Y 
CONSTRUIR EL FUTURO", ORGANIZADO POR LA EMBA-
JADA DE ITALIA EN ARGENTINA.  
24/10/2019  
4866-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO POR LA REPRESION Y VIOLACION 
A LAS LIBERTADES INDIVIDUALES EN LA REPUBLICA DE 
CHILE.  
22/10/2019  
4871-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO POR LA OFICIALIZACION DEL 
OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EXPLORACION HI-
DROCARBURIFERA A EMPRESAS BRITANICAS EN LAS IS-
LAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL 
22/10/2019  
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SUR Y ESPACIOS MARITIMOS E INSUMOS CORRESPON-
DIENTES.  
4873-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE LA REPU-
BLICA DE CHILE, POR LA SITUACION SOCIAL POR LA 
QUE ATRAVIESA.  
22/10/2019  
4870-D-2019  DECLARACION  DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL LANZA-
MIENTO DE LA RUTA DE LA PAZ "ARGENTINA 2019 
BAJO LOS LEMAS: CONECTANDO EL MUNDO A TRAVES 
DE LA PAZ Y REALIZAR EL SUEÑO DE UNA FAMILIA GLO-
BAL", REALIZADO EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CIU-
DAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.  
22/10/2019  
4846-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CANONIZACION DEL 
CARDENAL JOHN HENRY NEWMAN, REALIZADA EL 13 
DE OCTUBRE DE 2019.  
21/10/2019  
4836-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR BENEPLACITO POR EL "PRIMER MODELO DE 
ASAMBLEA PARLAMENTARIA EN LAS NACIONES UNI-
DAS", REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 EN 
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.  
18/10/2019  
4824-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR PREOCUPACION POR EL ANUNCIO DEL RE-
TIRO DE TROPAS NORTEAMERICANAS DE LA REPU-
BLICA ARABE SIRIA.  
18/10/2019  
4816-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO POR LA DECISION DE UN GRUPO 
DE LEGISLADORES DEL PARLASUR DE RECHAZAR EL IN-
FORME SOBRE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HU-
MANOS EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENE-
ZUELA.  
17/10/2019  
4804-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE LA REPU-
BLICA DEL ECUADOR, POR SU SITUACION POLITICA Y 
SOCIAL, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
16/10/2019  
4786-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO POR LOS PERMISOS DE EXPLORA-
CION DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS EN EL MAR 
ARGENTINO, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
15/10/2019  
4785-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO POR LA REPRESION Y VIOLACION 
A LAS LIBERTADES INDIVIDUALES EN LA REPUBLICA 
DEL ECUADOR.  
15/10/2019  
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3596-D-2019  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SEÑOR MINISTRO 
DE PRODUCCION Y TRABAJO DE LA NACION, DANTE 
ENRIQUE SICA, ANTE LA COMISION DE INDUSTRIA DE 
ESTA HONORABLE CAMARA, A FIN DE BRINDAR DETA-
LLES SOBRE EL RECIENTE ACUERDO SUSCRIPTO ENTRE 
EL MERCOSUR Y LA COMUNIDAD EUROPEA.  
18/07/2019  
3574-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR BENEPLACITO POR LA PARTICIPACION DE 
COALICIONES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA FAMILIA EN EL 
MARCO DEL "CUADRAGESIMO NOVENO PERIODO OR-
DINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS", 
REALIZADO DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2019 EN LA CIU-
DAD DE MEDELLIN, COLOMBIA.  
17/07/2019  
3566-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CONMEMORACION 
DEL 50° ANIVERSARIO DE LA MISION ESPACIAL "APOLO 
11" .  
17/07/2019  
3561-D-2019  LEY  RATIFICASE EL CONVENIO 190 DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE LA ELIMINA-
CION DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO, ADOPTADO EN LA 
108 REUNION EL 21 DE JUNIO DE 2019, CELEBRADA EN 
GINEBRA.  
16/07/2019  
3558-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR REPUDIO POR LAS DECLARACIONES DEL 
DIPUTADO BRITANICO ROBERT ROWLAND, EN REFE-
RENCIA AL HUNDIMIENTO DEL CRUCERO "ARA GENE-
RAL BELGRANO", EN EL AÑO 1982.  
16/07/2019  
3521-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR REPUDIO POR LAS DECLARACIONES DEL EU-
RODIPUTADO BRITANICO ROBERT ROWLAND SOBRE 
EL HUNDIMIENTO DEL CRUCERO ARGENTINO GENE-
RAL BELGRANO POR PARTE DE LA ARMADA BRITANICA 
EN EL MARCO DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS.  
15/07/2019  
3464-D-2019  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RE-
LACIONES Y CULTO DE LA NACION, CANCILLER JORGE 
MARCELO FAURIE, ANTE LA COMISION DE INDUSTRIA 
DE LA H. CAMARA, SOBRE LAS CONDICIONES DEL 
ACUERDO DE "ASOCIACION ESTRATEGICA ENTRE EL 
MERCOSUR Y LA UNION EUROPEA".  
11/07/2019  
3463-D-2019  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE 
PRODUCCION Y TRABAJO DE LA NACION, LIC. DANTE 
SICA, SOBRE LAS CONDICIONES DEL "ACUERDO DE 
11/07/2019  
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ASOCIACION ESTRATEGICA ENTRE EL MERCOSUR Y LA 
UNION EUROPEA".  
3486-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR ADHESION A LA CONMEMORACION DEL 
"DIA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD HUMANA", 
A CELEBRARSE EL 20 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO.  
11/07/2019  
3497-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR RECONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES SE-
LECCIONADOS POR LA "EMBAJADA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA EN ARGENTINA", PARA ASISTIR 
AL 50° ANIVERSARIO DEL ALUNIZAJE DEL APOLO 11.  
11/07/2019  
3449-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR PREOCUPACION POR LA SITUACION DEL 
CIUDADANO ARGENTINO VICTOR HUGO SALDAÑO 
CONDENADO A MUERTE EN EL ESTADO DE TEXAS, ES-
TADO UNIDOS DE AMERICA.  
10/07/2019  
3443-D-2019  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DI-
VERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL 
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL MERCOSUR 
Y LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.  
05/07/2019  
3370-D-2019  LEY  EXHIBICION DE CARTELERIA REFERENTE A LAS ISLAS 
MALVINAS EN LAS PLAZAS CIVICAS DE TODAS LAS LO-
CALIDADES DEL PAIS.  
04/07/2019  
3420-D-2019  LEY  CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER - CONVENCION DE BELEM DO PARA - LEY 
24632. SE OTORGA JERARQUIA CONSTITUCIONAL (RE-
PRODUCCION DEL EXPEDIENTE 6728-D-17).  
04/07/2019  
3359-D-2019  LEY  APRUEBASE EL CONVENIO 190 DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE ELIMINACION 
DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRA-
BAJO, CELEBRADO EL 10 DE JUNIO DE 2019 EN LA CIU-
DAD DE GINEBRA, SUIZA.  
04/07/2019  
3375-D-2019  DECLARACION  DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL LIBRO "RE-
LACIONES INTERNACIONALES, UNA TEORIA CRITICA 
DESDE LA PERIFERIA SUDAMERICANA" DEL AUTOR 
JUAN MARCELO GULLO.  
04/07/2019  
3344-D-2019  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RE-
LACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA NACION, EMBA-
JADOR JORGE FAURIE, ANTE LAS COMISIONES DE RE-
LACIONES EXTERIORES Y CULTO E INDUSTRIA DE LA H. 
CAMARA, SOBRE LAS CONDICIONES DEL "ACUERDO DE 
03/07/2019  
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ASOCIACION ESTRATEGICA ENTRE EL MERCOSUR Y LA 
UNION EUROPEA".  
3345-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR REPUDIO POR LAS TORTURAS SEGUIDAS DE 
MUERTE DEL CAPITAN DE CORBETA, RAFAEL ACOSTA 
AREVALO, OCURRIDA EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA.  
03/07/2019  
3305-D-2019  RESOLUCION  DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA LA 
PROPUESTA DE CREACION DE UN TRIBUNAL INTERNA-
CIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO ANTE LA COMU-
NIDAD INTERNACIONAL.  
02/07/2019  
3331-D-2019  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE HA-
CIENDA DE LA NACION, LICENCIADO NICOLAS DU-
JOVNE, AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO DE LA NACION, EMBAJADOR JORGE FAURIE Y 
AL MINISTRO DE PRODUCCION Y TRABAJO DE LA NA-
CION, LIC. DANTE SICA, SOBRE LAS CONDICIONES DEL 
"ACUERDO DE ASOCIACION ESTRATEGICA ENTRE EL 
MERCOSUR Y LA UNION EUROPEA".  
02/07/2019  
3329-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR PREOCUPACION POR EL PRE - ACUERDO CE-
LEBRADO ENTRE EL MERCOSUR Y LA UNION EUROPEA 
(UE).  
02/07/2019  
3301-D-2019  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA 
CANTIDAD DE JUICIOS Y RECLAMOS CONTRA EL ES-
TADO Y SUS EMPRESAS, EN JUZGADOS INTERNACIO-
NALES, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
01/07/2019  
3262-D-2019  LEY  APRUEBASE EL CONVENIO 190 DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE ELIMINACION 
DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRA-
BAJO, CELEBRADO EL 10 DE JUNIO DE 2019 EN LA CIU-
DAD DE GINEBRA, SUIZA.  
28/06/2019  
3276-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR BENEPLACITO POR LA FIRMA DEL ACUERDO 
DE ASOCIACION ESTRATEGICA "MERCOSUR-UNION 
EUROPEA", EL 28 DE JUNIO DE 2019, EN JAPON.  
28/06/2019  
3176-D-2019  LEY  DECLARAR AL 18 DE JULIO DE CADA AÑO COMO DIA 
DE DUELO NACIONAL, EN HOMENAJE A LAS VICTIMAS 
DEL ATENTADO TERRORISTA PERPETRADO CONTRA LA 
SEDE DE LA ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGEN-
TINA (AMIA).  
27/06/2019  
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3179-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR BENEPLACITO POR EL JUBILEO POR LOS 400 
AÑOS DEL HALLAZGO DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 
DE CATAMARCA.  
27/06/2019  
3174-D-2019  LEY  RATIFICASE EL CONVENIO 190 DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE ELIMINACION 
DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRA-
BAJO, ADOPTADO POR LA 108 REUNION DE LA CONFE-
RENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, CELEBRADA EL 
20 DE JUNIO DE 2019 EN GINEBRA, SUIZA.  
26/06/2019  
3090-D-2019  LEY  APRUEBASE EL CONVENIO 190 DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE ELIMINACION 
DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRA-
BAJO, ADOPTADO POR LA 108 REUNION DE LA CONFE-
RENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, CELEBRADA EL 
21 DE JUNIO DE 2019.  
24/06/2019  
3083-D-2019  LEY  APRUEBASE EL CONVENIO DE LA ORGANIZACION IN-
TERNACIONAL DEL TRABAJO 190 SOBRE ELIMINACION 
DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRA-
BAJO, ADOPTADO POR LA 108 REUNION DE LA CONFE-
RENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, CELEBRADA EL 
21 DE JUNIO DE 2019.  
24/06/2019  
2966-D-2019  LEY  DEFENSA DE LA SOBERANIA SOBRE ISLAS MALVINAS E 
ISLAS DEL ATLANTICO SUR. REGIMEN DE ACUERDOS 
BILATERALES.  
12/06/2019  
2939-D-2019  LEY  RATIFICASE EL CONVENIO 161 DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE LOS SERVICIOS 
DE SALUD EN EL TRABAJO, ADOPTADO EL 25 DE JUNIO 
DE 1985 EN GINEBRA, PAISES BAJOS (REPRODUCCION 
DEL EXPEDIENTE 4494-D-17).  
11/06/2019  
2937-D-2019  LEY  RATIFICASE EL CONVENIO 140 DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, RELATIVO A LA LICEN-
CIA PAGA DE ESTUDIOS, ADOPTADO EL 24 DE JUNIO DE 
1974 EN GINEBRA, PAISES BAJOS (REPRODUCCION DEL 
EXPEDIENTE 4493-D-17).  
11/06/2019  
2961-D-2019  RESOLUCION  DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA CONVO-
CATORIA DEL PAPA FRANCISCO A ECONOMISTAS JO-
VENES DEL MUNDO, PARA PARTICIPAR DEL EVENTO 
"ECONOMY OF FRANCESCO", A REALIZARSE DEL 26 AL 
28 DE MARZO DE 2020 EN LA CIUDAD DE ASIS, REPU-
BLICA ITALIANA.  
11/06/2019  
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2916-D-2019  RESOLUCION  DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA "MARCHA 
POR LA SOBERANIA", A REALIZARSE EL 10 DE JUNIO DE 
2019, EN CONMEMORACION DE LOS DERECHOS AR-
GENTINOS SOBRE LAS MALVINAS, ISLAS ADYACENTES 
Y SECTOR ANTARTICO.  
07/06/2019  
2890-D-2019  DECLARACION  DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA CAUSA DE 
BEATIFICACION DE FRAY MAMERTO ESQUIU, QUE SE 
INICIO HACE 72 AÑOS.  
06/06/2019  
2873-D-2019  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DI-
VERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA "CON-
VOCATORIA A CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL 
COSTA AFUERA", IMPULSADA BAJO EL DECRETO 
872/2018.  
05/06/2019  
2848-D-2019  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL 
DESTINO DE LOS FONDOS PERCIBIDOS POR LA COMI-
SION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE DELEGACION 
ARGENTINA, EN CONCEPTO DE TARIFA DE PEAJE.  
04/06/2019  
2820-D-2019  RESOLUCION  DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA EL 
PROGRAMA ESPECIAL DE VISADO HUMANITARIO 
PARA EXTRANJEROS AFECTADOS POR EL CONFLICTO 
DE LA REPUBLICA ARABE DE SIRIA, DENOMINADO 
"PROGRAMA SIRIA".  
03/06/2019  
2813-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR BENEPLACITO POR EL 70 ANIVERSARIO DEL 
INICIO DE LAS RELACIONES BILATERALES ENTRE LA RE-
PUBLICA ARGENTINA Y EL ESTADO DE ISRAEL, CELE-
BRADO EL 31 DE MAYO DE 2019.  
31/05/2019  
2767-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR REPUDIO POR LOS ATENTADOS TERRORIS-
TAS OCURRIDOS EL 26 DE MAYO DE 2019 EN TOUFLE, 
CAPITAL DE LA REGION NORTE DE BURKINA FASO, 
AFRICA OCCIDENTAL.  
30/05/2019  
2764-D-2019  RESOLUCION  EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CONMEMORACION 
DEL "DIA NACIONAL DE LA PRIMERA REPUBLICA DE 
GEORGIA", CELEBRADO EL 26 DE MAYO DE 2019.  
30/05/2019  
2797-D-2019  LEY  DEROGUESE LA RESOLUCION N° 276/2019 DE LA SE-
CRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA, POR LA CUAL SE 
APRUEBA EL CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL 
COSTA AFUERA 1.  
30/05/2019  
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2702-D-2019  RESOLUCION  DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL LIBRO TI-
TULADO "SEAN PROTAGONISTAS", LECTURA TEOPOLI-
TICA Y SOCIAL DEL MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO.  
24/05/2019  
2703-D-2019  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DI-
VERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SELEC-
CION DE LA EMPRESA BRITANICA "TULLOW OIL PLC", 
PARA LA ADJUDICACION DE PERMISOS DE EXPLORA-
CION DE HIDROCARBUROS.  
24/05/2019  
2706-D-2019  DECLARACION  EXPRESAR PREOCUPACION POR LA CRISIS EN LA REPU-
BLICA ARABE DE SIRIA.  
24/05/2019  
2658-D-2019  RESOLUCION  PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RE-
LACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA NACION DR. 
JORGE FAURIE, ANTE LA COMISION DE ENERGIA Y 
COMBUSTIBLES SOBRE LOS DIVERSOS ASPECTOS RELA-
TIVOS A LAS NEGOCIACIONES LLEVADAS A CABO EN-
TRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL REINO UNIDO DU-
RANTE EL PERIODO 2016-2019.  
23/05/2019  
2625-D-2019  RESOLUCION  SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA INFOR-
MAR AL COMITE NOBEL NORUEGO LAS RAZONES DE 
LA DECISION DE NOMINAR PARA EL PREMIO NOBEL DE 
LA PAZ AL CORONEL INGLES GEOFFREY CARDOZO Y AL 
EX COMBATIENTE JULIO ARO POR EL TRABAJO REALI-
ZADO PARA IDENTIFICAR A LOS SOLDADOS ARGENTI-
NOS ENTERRADOS EN LAS ISLAS MALVINAS.  
22/05/2019  
2615-D-2019  LEY  DECLARASE "BIEN DE INTERES HISTORICO CULTURAL" 
A LA "CASA MUSEO DE SAN MARTIN", UBICADA EN 
BOULOGNE - SUR- MER, REPUBLICA DE FRANCIA.  
21/05/2019  
2613-D-2019  DECLARACION  DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL 37° 
ANIVERSARIO DEL PRIMER DESEMBARCO DE SOLDA-
DOS ARGENTINOS EN PUERTO MADRYN, PROVINCIA 
DEL CHUBUT, ACONTECIDO EL 19 DE JUNIO DE 1982.  
21/05/2019  
2555-D-2019  RESOLUCION  DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL LIBRO "LA 
CRISIS MUNDIAL TRUMP, BREXIT, BRICS, FRANCISCO, 
DOLAR, BITCOINS, YUAN, CONTINENTALISMOS, GLO-
VALISMO Y PLURIVERSALISMO".  
17/05/2019 
 
 
